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ABSTRACT 
Mabruroh, Nur Zakiyah. 2014. Improving the Student Results in Summarize the 
content of Realistic Fiction Story through by using Cooperative 
Learning Model Type Think Pair Share in the fifth grade of Elementary 
School of 2 Bacin Kudus in Academic Year 2013/2014. Thesis. Primary 
School Teacher Education, Faculty of  Teacher Training and Education. 
Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Irfai 
Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Think Pair Share (TPS), Realistic Fiction Story. 
 
This research is motivated by the indication of Indonesian learning 
outcomes of the students are low in the fifth grade students of Elementary School 
of 2 Bacin Kudus. It is characterized by several problems that are the learning still 
conventional, low student learning outcomes of Indonesian especially to conclude 
the story. The solution to these problems is a TPS model  that is expected to help 
improve student learning outcomes of Indonesian subjects. The problems of this 
research are (1) how is the teacher’ skill to manage the indonesian learning by 
applying a TPS learning model (2) whether the application of the TPS learning 
model can improve the students' learning activities, and (3) whether the 
application of the TPS learning model can improve the learning outcomes 
Indonesian of the fifth grade students of the Elementary School 2 Bacin Kudus to 
summarize their realistic fiction story. The purpose of this research are (1) to 
describe the teacher' skill in managing the learning (2) found an increase iof the 
students' learning activities, and (3) found an increase of the  student learning 
outcomes of the fifth grade of elementary school of 2 Bacin Kudus to summarize 
the content of realistic fiction story with the implementation of TPS learning 
model in the learning Indonesian. 
TPS is a cooperative learning strategy that coordinates the students into 
pairs and give the students time to think to solve the problem, then divide the 
result of mind to all of the students. TPS model train the students capable of 
critical thinking to solve the problem, so that the implementation of this model 
thinking skills students are expected to be better. 
This research is Classroom Action Research (CAR) with two cycles 
through four stages: (1) planning, (2) the implementation of the action, (3) 
observation, and (4) reflection. The subjects are the teachers (researchers) and the 
fifth grade students of Elementary School of 2 Bacin Kudus that consist of 18 
students. The techiques to collect the data such as interviews, observation, testing, 
and documentation. Mechanical analysis of qualitative and quantitative data. 
The results of first cycle of the teacher skills in manage learning reached 
percentage 79,68% with high category and it increased in cycle II to 90,62% with 
very high category. The observation of student activity in the first cycle reaches a 
percentage 63,68% with high category and the second cycle increased to 78,46% 
with very high category. The student learning outcomes first cycle reached 
 
x 
 
percentage 77,78% and the second cycle increased to 94,44% with very high 
category. 
In conclusion, this research is the application of Think Pair Share Model 
can improve the teachers skill, the student activities, and the student learning 
outcomes in summarize the story of the fifth grade of Elementary School of 2 
Bacin Kudus in academic year 2013/2014. Advice for the students, in learning 
process, the students should be more actively participate during the lesson. 
Suggestions for the teachers, in learning process as the teachers need to 
implement a learning model to create learning conditions that interesting and fun. 
So, the stimulate to the students to be active in learning activities. The suggestion 
for the researcher, hopefully can give advantages for the researcher to add some 
knowledges about cooperative learning think pair share type in bahasa Indonesia 
subject in elementary school. The suggestion for the school, hopefully this 
research can be one of the reference to improve the scools’ quality in the teaching 
learning proccess. 
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ABSTRAK 
Mabruroh, Nur Zakiyah. 2014. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam 
Menyimpulkan Isi Cerita Fiksi Realistik melalui  Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Think Pair Share di kelas V SD 2 Bacin Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Think Pair Share (TPS), Cerita Fiksi Realistik.  
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar bahasa 
Indonesia siswa yang rendah yang terdapat pada siswa kelas V SD 2 Bacin Kudus. 
Hal ini ditandai dengan beberapa masalah yaitu pembelajaran yang masih bersifat 
konvensional, rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia siswa khususnya dalam 
menyimpulkan isi cerita. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu model TPS yang 
diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran bahasa Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) 
bagaimana keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran bahasa Indonesia 
dengan menerapkan model pembelajaran TPS (2) apakah penerapan model 
pembelajaran TPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan (3) apakah 
penerapan model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD 2 Bacin Kudus dalam menyimpulkan isi cerita fiksi 
realistik. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran (2) menemukan peningkatan aktivitas belajar 
siswa dan (3) menemukan peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD 2 Bacin 
Kudus dalam menyimpulkan isi cerita fiksi realistik dengan diterapkannya model 
pembelajaran TPS dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
TPS merupakan suatu strategi dalam pembelajaran kooperatif yang 
mengkoordinasikan siswa ke dalam pasangan-pasangan, dan memberikan waktu 
kepada siswa untuk berpikir menyelesaikan masalah, kemudian membagi hasil 
pikirannya kepada semua siswa. Model TPS melatih siswa mampu berpikir kritis 
dalam menyelesaikan masalah, sehingga dengan diterapkannya model ini 
diharapkan kemampuan berpikir siswa menjadi lebih baik. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua 
siklus melalui 4 tahap yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 
observasi dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa 
kelas V 2 Bacin Kudus yang berjumlah 18 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian siklus I keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran mencapai persentase 79,68% dengan kategori tinggi dan mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 90,62% dengan kategori sangat tinggi. Hasil 
pengamatan aktivitas siswa pada siklus I mencapai persentase 63,68% dengan 
kategori tinggi dan pada siklus II meningkat menjadi 78,46% dengan kategori 
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sangat tinggi. Hasil belajar siswa siklus I mencapai persentase 77,78% dan siklus 
II meningkat menjadi 94,44% dengan kategori sangat tinggi. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Think Pair Share dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 
menyimpulkan isi  cerita di kelas V SD 2 Bacin Kudus tahun pelajaran 
2013/2014. Saran bagi siswa, pada saat pembelajaran sebaiknya siswa harus lebih 
berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Saran bagi guru, dalam 
proses pembelajaran guru perlu menerapkan suatu model pembelajaran untuk 
menciptakan kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga 
merangsang siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saran bagi peneliti, 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan 
tentang model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia SD. Saran bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan masukan 
untuk melaksanakan perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di sekolah. 
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